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付鑓ニし＿』１光そとフィ／レム濃度
一一・一一一一一一
同一５
オ５字ではフィノレム上の了－ク像り濃度からもとのアークチャンネルの輝脱
を症芝したが，そのたｊうに・は，写真フィノレβ，に対寸る露光重と濃度の肉係が知
られている必ヽ学加ある。ここでは笑駿に用いたのと同じヽフィルム（トフブＸ）
に対して種ｚｚの路光を行ない（露光堂は２借つつ安える），丁工Ｓのオ氷準現像
忽理を行なって踪準試料とした。これとミクロフォトメータで分析した結乖を
付３図に示す。同図から，露光量如適当な場合には，£：）－≒ｌｏど特性は，ほ
ぼ勾配り）直線で近似でさる。
２．５
２．０
Ｑ
尽
１．５
繁．１
０
０。２０．５１２５１０２０５０１００２００
露光ｔＥ（相対値）
付３図フィ・レム端光重一謝鶏性
鮫
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ｉ
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レンズの焦点、距誰
レンでの明るさ（口径比）
フィラメント状グロー
フラッシズーハぐ
フラッシオーバ｀電圧
リーグ先端からそ生す；５７、トりーマ
ズシロスコープ
光電子増借管
１次ストりーマ
２次ストリーマ
拡散係数
フィ／レムの濃度‥
露光量
電吊強度
アーツチフンネ・レの電位傾度
場雌こ乙｜こおける電界強良
電流波形（オシログラム）
アーク電流
ｔ＝ＳｆｉＳに卯けるアーフ電流の値
尺トリーマの電流のげーク値
アークチベ
１次およぴλ次７、、い）－マの長さ
光迩形（オシロデラム）
全光波形（才シロゲラム）
アーワ千。ンネ／レに、注入される電カ
ストリーマか・ちょうど平陵１＝忌くと。きり放電電拷ｔ
ス、トリーマ千ヤン冬／レの単位長当りの旅君電荷量
ロト６
・??????
μ
加ｓ
几
島
?
??．???）?????????????．?
Ｚノ瓦
ヱ
心
????
ｌｋｖ印加時の伜電極の等価電荷堡
電流の時向堵分１＝よる放信電荷量
ストリーマだけの放電電荷量
空向電荷量
ストりーマだけによる空向電荷量
フラッシオー／ヽぐ過程１こおける空向電荷量の最欠値
フラッシオーバ貌，ギャップ申こ残る空向電荷量
アーク抵抗
直列抵抗（電流制限急抗）
アーク千ヤンネルの聊径
アーク千マンネルの温度
フう・ノレムの透過度
さ’い断時向
アークチフン苓ルキの電子温度
アークチ・ンキ・レ中の気体温度
時向
印加電圧液高値
ズドリーマ発生臨時電圧
電圧波形（オシログラム）
ｊ次ストりーマの伸展速度
プローブ出力浪形のローク値
プローブ出力侶号
アーク～圧
彿電極先坊か５の距姓
実効衝突電離鳶救
盾芭圧早
ぞヤップ長
棒電極先鴻の曲率半径
アーツチャン粕レの尊電率
叫７１
